






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（13）Helen Featherstone “A Difference in the Family: Living with a













































（42）J.M.Hawkins（Compiler）“The Oxford Paperback Dictionary（3rd.ed.）”



































（68）Macmillan Education “Macmillan English Dictionary” Bloomsbury
Publishing Plc 2002, P.1350（紀伊国屋書店『マクミラン英英辞典 ペー
パーバック版』）
（69）（８）に同じ．P.10
（70）（１）に同じ．Pp.93−96
（71）（１）に同じ．P.95
（72）（22）に同じ．P.96
（73）（22）に同じ．P.100
（74）榊原洋一著『発達障害と子どもの生きる力』金剛出版，2009年，P.139
（75）津守眞「この子が求めていることに応える」教育と医学，53（12），2005
年，Pp.2−3
（76）木村泰雄「児童養護施設・こども病院・情短施設での学びとそだち―子
どもの心に寄り添い，心を育む―」そだちの科学，No.15，2010年，Pp.29−
33．前出文献（35）の「北風と太陽」の「太陽」的役割の大切さを著者も言
及している。（P.31）
（77）村瀬嘉代子「病む子の思い，親の思い」そだちの科学，No.15，2010年，
Pp.66−71
（78）吉田友子著『高機能自閉症・アスペルガー症候群「その子らしさ」を生
かす子育て』中央法規，2003年
（79）（75）に同じ．
（80）津守真著『子どもの世界をどうみるか―行為とその意味―』日本放送
出版協会，1987年，Pp.113−115，Pp.210−211
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